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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
Дипломная работа: 72 с., 79 источников на 12 с. 
 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
ПРОСТУПОК, ПРИЗНАКИ И СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА КАК СУБЪЕКТЫ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ, 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
НЕЗАКОННАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ 
 
Объект исследования: сфера общественных отношений, урегулированных 
административным правом. 
Предмет исследования: институт административной ответственности за 
отдельные виды правонарушений с позиций правовой доктрины и законодательного 
регулирования. 
Цель работы: изучить и систематизировать основания, условия и особенности 
привлечения к административной ответственности за отдельные виды 
правонарушений. 
Методы исследования: общенаучные методы анализа и синтеза, а также 
специальные методы правовой науки: формально-юридический методы, 
сравнительно-правовой, метод аналогии в праве. 
Исследования и разработки: в ходе исследования были проанализированы 
понятие и сущность административной ответственности как самостоятельного 
отраслевого вида юридической ответственности, административное правонарушение 
как основание привлечения к ответственности, его понятие, состав и признаки, 
обобщены обстоятельства, исключающие административную ответственность, а 
также основания освобождения от административной ответственности, выделены 
специфические черты ответственности за отдельные административные 
правонарушения в сфере предпринимательской деятельности, а также особенности 
административной ответственности в финансовой сфере. 
Элементы научной новизны: выделены проблемные аспекты правового 
регулирования материальных и процессуальных аспектов административной 
ответственности за отдельные виды правонарушений, а также предложены пути 
совершенствования законодательства в данной сфере. 
Область возможного практического применения: основные положения, 
выводы и предложения исследования могут быть использованы в учебном процессе, 
способны составить основу дальнейших теоретических разработок автора, а также 
быть реализованы в нормотворческой практике. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов.       
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 
Дыпломная работа: 72 с., 79 крыніц на 12 с. 
АДМІНІСТРАТЫЎНАЯ АДКАЗНАСЦЬ, АДМІНІСТРАТЫЎНАЯ ПРАВІНА, 
ПРЫКМЕТЫ І СКЛАД АДМІНІСТРАТЫЎНАГА  ПРАВАПАРУШЭННЯ, 
ФІЗІЧНЫЯ І ЮРЫДЫЧНЫЯ АСОБЫ ЯК СУБ'ЕКТЫ АДМІНІСТРАТЫЎНАЙ  
АДКАЗНАСЦІ І ПАКАРАННЯ, АДМІНІСТРАТЫЎНЫЯ ПРАВАПАРУШЭННІ 
СУПРАЦЬ ПАРАДКУ АЖЫЦЦЯЎЛЕННЯ ПРАДПРЫМАЛЬНІЦКАЙ ДЗЕЙНАСЦІ, 
НЕЗАКОННАЯ ПРАДПРЫМАЛЬНІЦКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, АДМІНІСТРАТЫЎНЫЯ 
ПРАВАПАРУШЭННІ Ў ФІНАНСАВАЙ СФЕРЫ 
Аб'ект даследавання: сфера грамадскіх адносін, урэгуляваных 
адміністратыўным правам. 
Прадмет даследавання: інстытут адміністратыўнай адказнасці за асобныя 
віды правапарушэнняў з пазіцый прававой дактрыны і заканадаўчага рэгулявання. 
Мэта працы: вывучыць і сістэматызаваць падставы, умовы і асаблівасці 
прыцягнення да адміністратыўнай адказнасці за асобныя віды правапарушэнняў. 
Метады даследавання: агульнанавуковыя метады аналізу і сінтэзу, а таксама 
спецыяльныя метады прававой навукі: фармальна-юрыдычны метады, параўнальна-
прававы, метад аналогіі ў праве. 
Даследаванні і распрацоўкі: у ходзе даследавання былі прааналізаваны 
паняцце і сутнасць адміністратыўнай адказнасці як самастойнага галіновага віда 
юрыдычнай адказнасці, адміністратыўнае правапарушэнне як падстава прыцягнення 
да адказнасці, яго паняцце, склад і прыкметы, абагульнены абставіны, якія 
выключаюць адміністратыўную адказнасць, а таксама падставы вызвалення ад 
адміністратыўнай адказнасці , вылучаныя спецыфічныя рысы адказнасці за асобныя 
адміністратыўныя правапарушэнні ў сферы прадпрымальніцкай дзейнасці, а таксама 
асаблівасці адміністратыўнай адказнасці ў фінансавай сферы. 
Элементы навуковай навізны: вылучаны праблемныя аспекты прававога 
рэгулявання матэрыяльных і працэсуальных аспектаў адміністратыўнай адказнасці за 
асобныя віды правапарушэнняў, а таксама прапанаваны шляхі ўдасканалення 
заканадаўства ў гэтай сферы. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: асноўныя палажэнні, 
высновы і прапановы даследавання могуць быць выкарыстаны ў навучальным 
працэсе, здольныя скласці аснову далейшых тэарэтычных распрацовак аўтара, а 
таксама быць рэалізаваны ў нарматворчай практыцы. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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ABSTRACT OF GRADUATE WORK 
Graduate work: 72 p., 79 source files on 12 p. 
ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY, AN ADMINISTRATIVE OFFENSE, 
EVIDENCE AND  STRUCTURE  OF ADMINISTRATIVE INFRINGEMENT, 
INDIVIDUALS AND LEGAL ENTITIES AS SUBJECTS OF ADMINISTRATIVE 
LIABILITY AND PENALTIES, ADMINISTRATIVE OFFENSES AGAINST THE 
ORDER OF THE BUSINESS, ILLEGAL BUSINESS ACTIVITIES, ADMINISTRATIVE 
VIOLATIONS IN THE FINANCIAL SECTOR 
The object of study: the sphere of social relations regulated by administrative law. 
Subject of research: Institute of administrative responsibility for certain types of 
offenses from the standpoint of legal doctrine and legal regulation. 
Objective: To examine and organize explore the grounds, conditions and 
characteristics of bringing to administrative responsibility for certain types of offenses. 
Methods: scientific methods of analysis and synthesis, as well as special methods of 
legal science: formal-legal methods, comparative legal method of analogy in law. 
Research and development: The study analyzed the concept and essence of 
administrative responsibility as an independent branch of the form of legal liability, 
administrative offense as the basis of accountability, its concept, structure and 
characteristics, summarized the circumstances excluding administrative liability, as well as 
grounds for exemption from administrative liability It highlighted the specific features of 
individual responsibility for administrative violations in the field of entrepreneurship, as 
well as features of administrative responsibility in the financial sector. 
The elements of scientific novelty: Select problematic aspects of legal regulation of 
the substantive and procedural aspects of the administrative responsibility for certain types 
of offenses, as well as the ways of improving the legislation in this area. 
The area of possible practical application: the main provisions of research findings 
and suggestions can be used in the educational process, can form the basis for further 
theoretical development of the author, and also to be implemented in the standard-setting 
practice. 
The author of the work confirms that resulted in her settlement and analytical 
materials correctly and objectively reflects the state of the test process, and all borrowed 
from literature and other sources of theoretical, methodological and methodical positions 
and concepts are accompanied by references to their authors. 
 
